






1. Berdasarkan Hasil Uji Statistik Kendall Tau-b, variabel kualitas pelayanan memiliki 
nilai signifikansi 0.000 < 0.05 dan nilai koefisien korelasi sebesar 0.379 sehingga 
menunjukkan adanya hubungan yang lemah dengan loyalitas pelanggan. Maka, hipotesis 
yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dengan loyalitas 
pelanggan diterima.  
2.  Berdasarkan Hasil Uji Statistik Kendall Tau-b, variabel manfaat membercard privillege 
memiliki nilai signifikansi 0.000 < 0.05 dan nilai koefisien korelasi sebesar 0.303 
sehingga menunjukkan adanya hubungan yang lemah dengan loyalitas pelanggan. Maka, 
hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara manfaat membercard 
dengan loyalitas pelanggan diterima.  
1.2 SARAN 
1. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang lemah antara kualitas pelayanan 
dengan loyalitas pelanggan Larissa Aaesthetic Center Semarang. Dari hasil penelitian 
tersebut Larissa Aesthetic Center sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan 
produk perawatan kecantikan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya seperti pada 
waktu tunggu yang singkat, informasi yang lebih mudah dipahami mengingat segmen 
yang berbeda latar belakang sehingga diharapkan dapat membangun atau meningkatkan 
loyalitas pelanggan terhadap Larissa Aesthetic Center Semarang. 
2. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang lemah antara manfaat membercard 




tersebut dapat diketahui kedepannya Larissa Aesthetic Center sebagai perusahaan yang 
bergerak dibidang jasa dan produk perawatan kecantikan dapat membuat perbaikan 
dalam program membership cardseperti memberikan potongan harga yang kontinui, 
memberikan reward kepada member dengan ketentuan yang diterapkan, memberikan 
kemudahan akses perawatan kepada member agar kegiatan program manfaat 
kepemilikan membercard berpengaruh positif dan signifikan sehinggadapat 
meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap Larissa Aesthetic Center Semarang. 
 
 
